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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” Q.S Al-Baqarah: 
286 
“Menasehati bukan berarti lebih mulia, dan dinasehati bukan berarti lebih hina. Bila hanya 
makhluk  yang sempurna yang layak menasehati, lalu sampai kapan harus menunggu malaikat 
berdiri berkhutbah diatas mimbar.” 
“Hidup bukan balap-balapan siapa duluan move on, siapa duluan lulus, siapa duluan kerja, 
siapa duluan nikah, siapa duluan lain-lainnya. Kalau udah waktunya juga bakal kejadian. Kalau 
enggak kejadian ya belum rezekinya. Dibawa enjoy aja.” – Fiersa Besari 
“There’s a reason that god gave us two ears, two eyes, and one mouth. It’s so you can listen and 
















Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, 
rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi 
ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, 
namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu 
yang tepat. 
Seorang teman pernah berkata, perlunya sebuah prioritas dalam menjalani sebuah 
kehidupan. Karena hal inilah yang membuat penulis memacu dirinya sampai batas maksimal 
sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, diwaktu yang tepat. Skripsi atau Tugas akhir ini di 
persembahkan untuk : 
1. Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah memberikan nikmat dan ridho-Nya sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. 
2. Ayah dan Ibuku tersayang Bapak M. Darwis Rahmansyah dan Ibu Nina Sakinah, serta Kakak 
Atiya Inayati dan Adik Millati Aulia, terimakasih atas do’a, semangat, motivasi, pengorbanan, 
nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini. 
3. Untuk diri saya sendiri karena telah berhasil melewati semua proses ini. 
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banyak membantu memberikan motivasi, dukungan dan arahan selama ini. 
6. Dosen Pembimbing, Ibu Rizka yang sudah membimbing serta memberi masukan, serta do’a 
untuk kelancaran dalam menulis skripsi ini hingga selesai. 
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7. Untuk Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja terutama Ibu Ika dan Mba Eca 




















PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada 
Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomer 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 januari 1988. 
1. Kosonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak Dilambangkan ا
 ba’ B Be ب
 ta’ T Te ت
 (sa’ ṡ Es (dengan titik di atas ث
 Jim J Je ج
 (ḥa’ ḥ Ha (dengan titik di bawah ح
 kha’ Kh Kadang Ha خ
 Dal D De د
 (Żal Ż Zet (dengat titik di atas ذ
 ra’ R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
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 Syin Sy Es dan Ye ش
 (ṣād ṣ Es (dengan titik di bawah ص
 (ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah ض
 (ṭa’ ṭ Te (dengan titik di bawah ط
 (ẓa’ ẓ Zet (dengan titik di bawah ظ
 Ain  Koma terbalik keatas ع
 Gain G Ge غ
 fa’ F Ef ف
 Qāf Q Qi ق
  K Ka 
 Lam L Em ل
 ’Mim M En م
 Nun N Ha ن
 Hamzah ` Apostrof ء







2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 Ditulis ‘iddah عدة
3. Ta’ marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis  
 Ditulis Hibah هبة
 Ditulis Jizyah جزية
(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan sandang “al” serta bacaan kedua itu 
terpisah, maka dituli dengan “h”). 
 ’Ditulis Kāramah al-auliyā كرامة اآلولياء 
b. Bila ta’ marbumah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis “t” 
 Ditulis Zakātul fiṭri زكاة الفطر
 
4. Vokal Pendek 
  َ Fatḥah Ditulis A 
  َ Kasrah Ditulis I 
  َ Ḍammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif → contoh: جاهلية Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif → contoh: يسعى   Ditulis ā → yasʻā 
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kasrah + ya’ mati → كريم Ditulis ī → karīm 
ḍammah + wāwu mati→ فروض   Ditulis ū → furūḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
fatḥah + alif → contoh: جاهلية Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif → contoh: يسعى   Ditulis ā → yasʻā 
kasrah + ya’ mati → كريم Ditulis ī → karīm 
ḍammah + wāwu mati→ فروض   Ditulis ū → furūḍ 
 
7. Huruf Sandang “ال” 
Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“, 
baik ketika bertemu dengan qamariyyah maupun syamsiyyah. Contoh: 
 Ditulis al-qalamu القلم 
 Ditulis al-syamsu الشمس
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf 
kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. 
Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Contoh: 





TINJAUAN AKAD SYARIAH TERHADAP PRODUK TABUNGAN HAJI (STUDI 
KASUS BANK SYARIAH INDONESIA KC CIREBON SISINGAMANGARAJA) 
FIKRI AULIA 
NIM : I000170006 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meninjau akad syariah pada produk tabungan haji dan strategi 
mendeskripsikan strategi pemasaran pada Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja. 
Manfaat dari penelitian ini adalah dapat menambah pengetahuan dan menjadi sumber masukan 
untuk penelitian lainnya. Metode penelitian menggunakana kualitatif dengan teknik pengumpulan 
data observasi, wawancara melalui Branch and Service Manager Bank Syariah Indonesia KC 
Cirebon Sisingamangaraja. Lokasi penelitian dilakukan pada Bank Syariah Indonesia KC Cirebon 
Sisingamangaraja. Hasil penelitian menunjukan bahwa akad yang digunakan pada produk 
tabungan haji menggunakan prinsip akad mudharabah atau akad wadiah dan ini sudah sesuai 
dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 02/DSN-
MUI/IV/2000 Tentang Tabungan. Fatwa tersebut memutuskan bahwa tabungan yang dibenarkan 
merupakan tabungan yang berdasarkan prinsip akad mudharabah atau akad wadiah. Strategi 
pemasaran yang digunakan pihak bank adalah dengan memberikan fasilitas serta kemudahan 
transkasi kepada nasabah pada produk tabungan haji. 












REVIEW OF SHARIA CONTRACT ON HAJJ SAVING PRODUCTS (CASE STUDY OF 
INDONESIAN SHARIA BANK KC CIREBON SINGAMANGARAJA) 
FIKRI AULIA 
NIM : I000170006 
ABSTRACT 
This study aims to review sharia contracts on Hajj savings products and strategies to describe 
marketing strategies at Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja. The benefit of this 
research is that it can increase knowledge and become a source of input for other research. The 
research method uses qualitative research with observation data collection techniques, interviews 
through the Branch and Service Manager of Bank Syariah Indonesia KC Cirebon 
Sisingamangaraja. The location of the research was conducted at Bank Syariah Indonesia KC 
Cirebon Sisingamangaraja. The results show that the contract used in the Hajj savings product uses 
the principle of the mudharabah contract or wadiah contract and this is in accordance with the 
Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) No. 02/DSN-
MUI/IV/2000 Regarding Savings. The fatwa stipulates that the savings that are justified are 
savings based on the principle of a mudharabah contract or a wadiah contract. The marketing 
strategy used by the bank is to provide facilities and ease of transactions to customers on Hajj 
savings products. 
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diajukan sebagai tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan 
S1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 
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Segala doa, usaha serta ikhtiar telah penulis lakukan untuk menyelesaikan penyusunan 
skripsi ini sehingga dapat tersusun dari awal sampai akhir. Banyak kendala dalam proses 
penyusunan salah satu kendala yang sedang dirasakan adalah andanya pandemi Covid-19 yang 
membuat proses penulisan serta penyusunan mengalami hambatan, tetapi kendala tersebut bisa 
sedikit demi sedikit dilalui dengan doa dan ikhtiar yang telah dilakukan untuk tetap menyelesaikan 
penulisan skripsi. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah banyak mendapatkan bantuan 
dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih 
sebesar-besarnya kepada : 
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